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Chinese letters have important role in teaching chinese language, and it is also 
difficult. In teaching and learning proses, the students face many difficulties. 
This is caused by the differences between Indonesian Language and Chinese 
language. Indonesian Language uses the alphabet as its letters while Chinese 
uses scratches/lines and the rule of scratch. The students of Junior High School 
No. 10 Pontianak (SMPN 10 Pontianak) also had many difficulties in learning 
Chinese Language. From that problems, the researcher chose the school as the 
subject to conduct the research using the method of teaching Chinese scratches 
and its rules.The result of the research shows that percentage of writing 
Chinese letter had improved. Before the treatment, the percentage of teaching 
was only 43%, and after the treatment the improvement increased to 63%. This 
result of the research proves that the method used in this research improves the 
students' ability in writing Chinese letters. 
 
 













































笔 画 名 称 例 字 笔 画 名 称 例 字 
丶 点 广 𠃌 横 折 钩 月 
一 横 王 𠄎 横 折 折 钩 奶 
丨 竖 巾 乙 横 折 弯 钩 九 
丿 撇 义 ㇌ 横 撇 弯 钩 那 
㇏ 捺 八 ㇉ 竖 折 折 钩 与 
㇀ 提 打 ㇄ 竖 弯 四 
𡿨 撇 点 巡  横 折 弯 飞 
𠄌 竖 提 衣 ㇊ 横 折 提 论 
㇁ 弯 钩 承 ㇇ 横 撇 水 
𠃊 竖 折 山 ㇂ 斜 钩 浅 
𠃍 横 折 口 𠃋 撇 折 云 
亅 竖 钩 小 ㇃ 卧 钩 心 
乚 竖 弯 钩 屯 ㇋ 横 折 折 撇 建 
乛 横 钩 写  竖 折 撇 专 
 




















































































































































表 2 ：课堂教学时间、课时与课堂活动 




















































































































































































































2018 年 1 月 16 日星期二对国立初中第
十学校三年级 D 班学生进行了前测。前
测中共 20 个字、试题形式是填空题








号 汉字 学生人数 正确数量 正确率 
1 工 40 34 85% 

































3 下 40 32 80% 
4 对 40 15 38% 
5 吃 40 13 33% 
6 忙 40 3 8% 
7 手 40 32 80% 
8 见 40 22 55% 
9 写 40 6 15% 
10 汉 40 19 48% 
11 衣 40 7 18% 
12 我 40 17 43% 
13 心 40 18 45% 
14 家 40 11 28% 
15 吗 40 18 45% 
16 姐 40 13 33% 
17 去 40 10 25% 
18 没 40 21 53% 
19 那 40 5 13% 
20 地 40 19 48% 
平均正确率 43% 
序
号 汉字 学生人数 正确数量 正确率 
1 主 40 37 93% 
2 太 40 31 78% 
3 不 40 33 83% 
4 又 40 20 50% 
5 如 40 23 58% 
6 亡 40 27 68% 
7 小 40 32 80% 
8 七 40 28 70% 
9 与 40 12 30% 
10 汪 40 20 50% 



















































12 代 40 26 65% 
13 必 40 20 50% 
14 狗 40 27 68% 
15 妈 40 15 38% 
16 好 40 23 58% 
17 公 40 34 85% 
18 沿 40 23 58% 
19 奶 40 13 33% 
20 也 40 24 60% 
平均正确率 63% 
班学生的汉字掌握，学生的正确率提高
了 20% 。（2）笔画越难、笔顺越多的
汉字，学生就越容易写错。根据笔者课
堂实践的结果，笔者提出的建议是使用
笔画笔顺教学的时候，教师应该注意汉
字的难度，应该从容易的汉字开始教，
然后才教南的汉字，因为笔画笔顺越难，
学生也很难明白。此外，教师也应该给
学生更多机会问他们的不懂的。 
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